



































































In	 this	 project	 I	 have	 analysed	 Thailand's	 key	macroeconomic	 indicators.	 The	 first	 chapter	
defines	 the	 starting	 point:	 the	 original	 environment	 before	 experimenting	 the	 strong	
economic	growth	that	has	led	Thailand	where	it	is	nowadays.	In	the	first	two	chapters,	we	will	
see	 how	 Thailand's	 starts	 its	 economic	 evolution,	 leaving	 behind	 an	 agricultural-based	
economy	 in	 favour	 of	 a	manufacturing	 one.	 This	 change,	 propelled	 by	 a	 strong	 foreigner	
investment,	was	 slowed	down	due	 to	 a	 lack	of	productivity	 evolution	and	 the	 speculation	
bubble	surrounding	Thailand's	currency,	the	Baht.	The	government,	in	order	to	deal	with	the	































































































totes	 etapes	 per	 les	 que	 ha	 passat	 el	 país,	 de	 les	 quals	 en	 destaco	 la	 complexitat	 de	 la	
interessant	crisi	del	1997,	en	la	que,	com	veurem,	el	país	en	té	una	gran	transcendència.		
	






















































































principalment	d’Estats	Units,	 que	 formaven	part	 del	 Comitè	d’Ajudes	 al	Desenvolupament	
(CAD),	per	a	fomentar	el	creixement	de	l’economia.	Tot	i	això,	la	quantitat	de	diners	no	era	






























Com	podem	observar,	 la	població	rural	tenia	un	pes	molt	 important	respecte	el	total	de	 la	
població.	Aquest	fet	ens	dona	pistes	sobre	quina	era	l’activitat	econòmica,	com	al	menys	fins	
als	 anys	 80,	 de	 l’economia	 tailandesa.	 L’elevat	 nivell	 de	 població	 rural	 ens	 reflecteix	 una	
economia	basada	en	el	sector	primari,	de	productes	agrícoles.	Com	a	contrapartida,	però,	el	












era	 el	 comerç	 exterior.	 Si	 ho	 comparem	 amb	 el	 nivells	 actuals,	 el	 comerç	 exterior	 que	




























































que	 fa	 el	 país.	 Com	 podem	 observar,	 fins	 ben	 entrats	 els	 anys	 70,	 el	 predomini	 de	 les	
exportacions	són	productes	alimentaris	i	matèries	primeres	per	a	elaborar	productes	agraris.	
Molt	 lentament,	 comencen	a	 guanyar	pes	 les	 exportacions	manufactureres	que,	 al	mateix	
temps,	 aniran	 substituint	 algunes	 de	 les	 importacions	 que	 es	 feien	 d’aquest	 tipus	 de	
productes.	Tot	i	això,	el	nivell	d’importacions	evolucionarà	de	forma	positiva.	










































sud-est	 asiàtic.	 Aquests	 països	 van	 començar	 a	 rebre	 entrades	 de	 capital	 molt	 potents	
procedents	de	l’exterior	que,	anteriorment,	anaven	destinades	a	països	de	l’Amèrica	Llatina	











degut	 al	 fort	 creixement	 que	 van	 experimentar.	 Més	 concretament,	 parlem	 de	 taxes	 del	
creixement	que	arriben	a	ser	superiors	al	8%	anual	en	el	període	1966-1990	que,	per	a	que	















percentatge	 molt	 semblant	 els	 anys	 anteriors.	 Tot	 i	 això,	 com	 ja	 comentava,	 aquest	 fort	
























Com	 podem	 observar,	 el	 PIB	 per	 càpita	 comença	 a	 créixer	 a	 finals	 dels	 anys	 80,	 més	















































































com	 es	 va	 distribuir	 aquest	 creixement	 tenim	 un	 indicador	 molt	 útil	 i	 utilitzar	 pels	
economistes,	l’índex	de	Gini.	Aquest	indicador	experimenta	dos	etapes	molt	marcades	dins	
d’aquest	període:	la	primera	etapa	transcorre	els	anys	1988-1992,	en	la	que	l’índex	registra	





















creixent	 acumulació	 de	 capital	 experimentada	 aquells	 anys	 per	 part	 d’alguns	 bancs	 o	





Per	 tant,	 doncs,	 hem	 observat	 com	 el	 país	 augmenta	 el	 PIB	 per	 càpita	 gràcies	 al	 motor	
industrial,	 que	 s’incentiva	 i	 que	 aporta	 un	 augment	 del	 comerç	 exterior	 en	 forma	 de	
manufactures.	També	hem	vist	com	la	societat	ha	començat	a	deixar	el	sector	agrícola	per	


































primers	 productes	 manufacturers	 fabricats	 al	 propi	 país.	 Si	 ho	 comparem	 amb	 el	 flux	
d’inversió	 i	 de	 capital	 que	 havia	 d’inundar	 el	 país,	 aquestes	 inversions	 eren	 pràcticament	
imperceptibles.		
	












conseqüentment,	 vendre	 a	 preus	 més	 baixos	 per	 ser	 més	 competitiu.	 Aquesta	 simple	
explicació	 és	 la	 clau	 de	 l’arribada	 de	 tants	 capitals	 i	 de	 moltes	 empreses	 que	 aniran	
descentralitzant-se	 cap	 a	 aquest	 tipus	 de	 països,	 on	 la	 força	 de	 treball	 barata	 suposa	 una	
oportunitat	tant	a	les	empreses	com	a	la	població.			





































































A	 partir	 del	 1994	 hi	 va	 haver,	 novament,	 un	 increment	 de	 l’entrada	 d’inversió	 estrangera	
directa	al	país,	impulsada	majoritàriament	pel	Fons	Monetari	Internacional	i	el	Banc	Mundial,	















(a	 preus	 actuals).	 Com	 podem	 veure,	 la	 formació	 bruta	 de	 capital	 que	 es	 començava	 a	






















































































































































80%	 brut,	 però	 encara	 es	 va	 accentuar	 més	 durant	 aquest	 període,	 arribant	 a	 una	 taxa	
d’inscripció	 àmpliament	 superior	 al	 90%.	 L’educació	 a	 nivell	 secundari	 i	 terciari	 va	
experimentar	un	creixement	molt	més	marcat	degut	al	baix	percentatge	d’inscripció	que	hi	






Resumidament,	 la	 població	 treballadora	 va	 avançar	 en	 tres	 aspectes:	 aconseguint	 una	
ocupació	major,	 amb	un	procés	 d’urbanització	 i	 industrialització	 important	 i,	 com	acabem	




















Com	 podem	 observar	 en	 el	 gràfic,	 excepte	 Corea	 del	 Sud,	 els	 països	 que	 s’estaven	
industrialitzant	 van	 tindre	 un	 creixement	molt	 més	 discret	 en	 la	 productivitat	 que	 en	 els	
inputs.	Per	aquest	motiu	podem	afirmar	que	el	principal	motor	del	creixement	de	Tailàndia,	
com	el	de	 la	majoria	de	països	que	hem	comentat,	és	 l’increment	dels	 inputs	enlloc	de	 la	
productivitat	i	la	eficiència.	
	







un	 augment	 de	 l’output	molt	 elevat	 en	 primeres	 etapes	 però	 que	 a	 llarg	 termini,	 aquest	
augment	o	entrada	de	capitals,	no	generi	un	creixement	tant	elevat.		
El	mateix	passa	amb	la	força	de	treball:	a	l’economia	tailandesa	es	van	generar	llocs	nous	de	









d’aquells	 treballadors	 que,	 inicialment,	 es	 dedicaven	 al	 sector	 agrari,	 però	 tant	 la	 taxa	
d’ocupació	com	la	industrialització	del	treball	són	limitats6.	
		
Aquest	 tipus	 de	 creixement,	 doncs,	 va	 veure’s	 esgotat	 al	 llarg	 del	 període	 per	 la	 limitació	









































frenat	 per	 una	 gran	 crisi	 econòmica	 que	 va	 sacsejar	 tot	 el	 sud-est	 asiàtic.	 En	 aquest	 cas,	







Tailàndia,	 com	 tots	 els	 països	 que	 tenen	 una	 moneda	 pròpia,	 té	 una	 política	 monetària	







eren	baixos.	Aquests	diners	entraven	en	moneda	estrangera,	 ja	siguin	dòlars,	 iens,	 lliures...	














emprenedors	 del	 país,	 amb	 els	 corresponents	 interessos,	 que	 quan	 es	 tornaven	 es	





























la	bombolla	que	 s’estava	 creant	 a	 l’economia	 tailandesa.	Hi	ha	dos	motius	bàsics	que	van	












que	 tenen	amb	empreses	de	 l’exterior,	 redueixen	 la	demanda	de	 la	moneda	 local	degut	a	
aquest	fre	de	la	inversió.	En	aquest	punt,	el	Banc	de	Tailàndia	ha	de	reduir	l’oferta	de	bahts	





















durant	 molt	 temps.	 Davant	 d’aquesta	 incertesa,	 tota	 aquesta	 gent	 que	 tenia	 bahts	 va	





























assolir	el	mínim	històric	del	país.	Aquesta	 tendència	 tant	negativa	era	causada	per	 l’elevat	
nombre	d’importacions	que	 registrava	el	país	que,	 cada	cop	més,	 superava	el	 valor	de	 les	
exportacions.	Per	tant,	el	diners	que	la	gent	es	gastava	en	comprar	productes	de	fora	del	país	








































































































































































interior	 causat	per	 l’augment	del	 tipus	d’interès.	Aquí	 va	 començar	 l’efecte	de	 la	 crisi:	 les	
empreses	tenien	un	valor	del	deute	molt	més	difícil	de	pagar,	conseqüentment	reduïen	els	
balanços	i	els	beneficis,	generaven	una	pèrdua	de	confiança,	es	traduïa	en	una	pèrdua	de	la	















































forma	 de	 crèdits,	 però	 no	 gratuïtament.	 Les	 condicions	 que	 va	 posar	 el	 Fons	 Monetari	
Internacional	a	aquest	crèdits	eren	bastant	exigents	des	del	punt	de	vista	dels	líders	dels	països	
asiàtics.	 Les	 principals	 condicions	 van	 ser:	 retallar	 la	 despesa	 pública,	 mantenir	 un	 tipus	
d’interès	elevat	 i	acabar	amb	la	corrupció	 i	 les	 imperfeccions	del	sistema	financer.	Aquests	
dirigents	van	acusar	al	FMI	de	neocolonialistes,	de	voler	controlar	els	països	asiàtics,	primer	
deixant	 que	 caiguin	 en	 crisi	 i	 després	 mitjançant	 condicions	 polítiques	 que	 controlin	
l’economia.	Va	ser	molt	criticat,	precisament,	que	en	una	etapa	de	crisi	es	demani	retallar	la	
despesa	 pública	 i	 augmentar	 el	 tipus	 d’interès,	 totalment	 el	 contrari	 de	 les	 polítiques	
keynesianes	recomanades	per	combatre	la	crisi,	com	són	un	tipus	d’interès	baix	per	estimular	





























































una	 economia	 que	 anava	 en	 caiguda	 lliure.	 Però,	 com	 ja	 havíem	 avançat	 anteriorment,	






























entra	en	crisi	acostuma	a	 implantar	polítiques	expansives	per	a	 fomentar	 la	 reactivació	de	
consum	intern.	Aquesta	política	restrictiva,	però,	va	donar	els	seus	fruits.	Tenint	en	compte	











convertir	 en	 un	 problema	 molt	 més	 important.	 Gràcies	 a	 aquestes	 polítiques,	 el	 país	 va	
aconseguir	 frenar	 l’accentuada	devaluació	del	baht	 respecte	el	dòlar,	que	va	passar	de	54	
bahts/US$	a	40	bahts/US$	en	molt	pocs	mesos.	A	partir	d’aquest	moment,	el	país	aconsegueix	




























































Els	 primers	 resultats	 eren	 bons,	 la	 frenada	 de	 la	 crisi	 va	 ser	 ràpida,	 però	 la	 posterior	
recuperació	no	ho	va	ser	tant.	El	1999,	un	any	i	mig	després	de	l’esclat	crisi,	es	va	aconseguir,	





























baixar.	 Amb	 una	 major	 estabilitat	 de	 la	 moneda,	 dels	 mercats	 borsaris	 i	 una	 millor	
transparència	 de	 les	 finances	 del	 país,	 es	 podia	 baixar	 el	 tipus	 d’interès	 sense	 perdre	
excessivament	la	inversió	exterior	i,	d’aquesta	manera,	augmentar	la	el	consum	i	la	inversió	
dels	 propis	 habitants	de	 Tailàndia.	Del	 1998	al	 1999	 la	 taxa	d’interès	 va	passar	de	 ser	del	
14,41%	al	8,97%	respectivament,	gairebé	es	va	veure	reduïda	a	la	meitat.	Tot	i	això,	l’interès	
va	seguir	baixant	d’una	forma	més	calmada	durant	els	següents	anys,	fet	que,	juntament	amb	


























monopolis,	 que	molts	 van	 ser	 desmantellats.	Això	 garanteix	 una	millora	de	 l’eficiència	del	









A	 diferència	 dels	 anys	 80	 i	 90,	 l’estat	 va	 impulsar	 un	 creixement	 de	 l’economia	molt	més	
recolzat	per	la	productivitat.	A	l’apartat	dos	hem	vist	quines	conseqüències	té	créixer	a	partir	
dels	inputs,	doncs	en	aquesta	etapa	es	soluciona,	en	gran	part,	i	la	productivitat	aconsegueix	









































anys	 l’economia	 ha	 experimentat	 etapes	 de	 creixement	 i	 etapes	 de	 decreixement.	 Més	
concretament,	l’economia	ha	crescut	gairebé	tots	els	anys,	tot	i	que	de	forma	més	calmada	
que	 en	 les	 altres	 èpoques	 de	 creixement	 que	 hem	 analitzat,	 i	 ha	 decrescut	 l’any	 2009.	 El	
decreixement,	al	2009,	es	justifica	amb	la	caiguda	de	la	inversió	estrangera	i,	també,	amb	la	
caiguda	 de	 les	 exportacions	 generada	 per	 la	 crisi	 financera	 global.	 Tot	 i	 això,	 l’economia	
tailandesa	es	va	tornar	a	recuperar	ràpidament	gràcies	a	 l’augment	de	 la	demanda	interna	













demanda	 interna	 (privada)	 del	 país,	 que	 ha	 anat	 perdent	 pes	 en	 els	 últims	 anys,	 quan	 la	























afectat	 directament	 als	 preus.	 Aquests	 últims	 tres	 anys	 destaquen	 per	 experimentar	 una	







menys	 competitives	 en	 el	 mercat	 mundial	 i,	 com	 a	 conseqüència,	 que	 disminuïssin	
lleugerament.	Davant	d’aquesta	situació,	el	govern	va	prendre	mesures	i	va	aplicar	una	política	














- L’evolució	 que	 ha	 experimentat	 l’economia	 tailandesa	 ha	 portat	 un	 canvi	 radical	 a	
l’estructura	de	l’economia	del	país.	El	sector	serveis	ha	guanyat	molt	pes	durant	els	
últims	anys	i	explica	un	55%	del	PIB	del	país.	Cal	destacar-ne	la	importància	del	comerç,	
el	 transport,	 les	 comunicacions	 i	 l’emmagatzematge,	 el	 sector	 de	 les	 finances,	
l’immobiliari	 i	 l’administració	pública.	El	 segon	sector	més	 important	és	 l’industrial,	


































exterior	 que	 ha	 anat	 rebent.	 Aquesta	 inversió	 exterior,	 que	 tant	 important	 va	 ser	 per	 al	
creixement	dels	anys	80	i	90,	també	ho	segueix	sent	actualment,	fet	que	es	reflecteix	en	la	
balança	 de	 capital	 del	 país.	 La	 balança	 de	 capital	 és	 molt	 negativa,	 al	 2015	 va	 ser	















portat	el	PIB	per	càpita	analitzada	anteriorment.	Com	dèiem,	 la	 importància	de	 la	 inversió	
exterior	 és	 tant	 evident	 que	 el	 comportament	 del	 PIB	 per	 càpita	 es	 calcat	 al	 d’aquest	



































































(de	més	 de	 180	 països	 analitzats)	 que,	 igual	 que	 avanç,	 corrobora	 que	 és	 un	 país	 on	 les	






el	 seu	PIB,	però	què	exporta?	 I	 a	on	ho	exporta?	Per	 respondre	aquestes	preguntes,	 i	 així	







(ja	siguin	productes	 finals	com	peces)	 i	 també	molts	productes	electrònics	 (un	7,9%	de	 les	
exportacions	són	ordenadors).	Els	principals	clients	de	les	exportacions	tailandeses	són	Estats	
Units	 i	 Xina,	 fet	 que	 si	 ho	 valorem	 juntament	 amb	 la	 informació	dels	 productes	 exportats	





















Tot	 i	que	en	aquest	últim	apartat	del	capítol	 l’objectiu	era	veure	com	són	 les	exportacions	







Resumint,	 en	 aquest	 capítol	 hem	 pogut	 analitzar	 com	 es	 troba	 l’economia	 a	 nivell	
macroeconòmic,	focalitzant	en	les	inversions	i	les	exportacions,	que	han	sigut	els	dos	motors	





























es	bastant	complicat	 i	arriscat	per	 la	 inestabilitat	política	en	 la	que	es	troba.	Els	dos	últims	
intents	de	cop	d’estat	i	la	mort	d’un	rei	que	portava	més	de	seixanta	anys	al	capdavant	del	
país	ha	 creat	una	 inestabilitat	 i	una	 incertesa	 important	al	país.	Com	deia	anteriorment,	a	












































balança	 comercial	 no	 augmenti	 gaire	 més	 ja	 que	 moltes	 de	 les	 importacions,	 com	 hem	

















el	 país	 no	 té	 uns	 mals	 indicadors	 macroeconòmics.	 Aparentment,	 com	 hem	 comentat	 a	
l’apartat	 anterior,	 l’economia	 tailandesa	 és	 sana	 i	 les	 alarmes	 macroeconòmiques	 estan	







tot	 seguit,	 és	 interessant	 agafar	 com	a	 referència	dos	països	ben	diferents.	 En	primer	 lloc	
utilitzaré	 com	 a	 referència	 la	 República	 de	 Corea	 (o	 Corea	 del	 Sud)	 que,	 com	 hem	 vist	
anteriorment,	és	un	dels	països	que	va	créixer	a	l’època	que	ho	va	fer	Tailàndia	i	d’una	forma	
molt	 similar.	 La	diferència	entre	 tots	dos	països	es	 troba	amb	 la	 riquesa,	el	PIB	per	 càpita	
difereix	molt	entre	els	dos	i,	per	tant,	Tailàndia	podria,	o	no,	seguir	amb	el	creixement	fins	a	















Es	 pot	 observar	 clarament,	 com	 dèiem,	 que	 Tailàndia	 experimenta	 un	 creixement	 molt	
semblant	al	de	 la	República	de	Corea,	si	parlem	de	períodes,	però	molt	 inferior	en	valor,	 i	
comparteix	unes	xifres	molt	semblants	amb	la	Xina.	L’economia	xinesa	va	començar	a	créixer	









































































és	 diferent,	 es	 comporta	 de	 forma	 igual	 ja	 que	 el	 percentatge	 d’aturats	 es	mínim	 i,	 si	 la	
població	 augmenta,	 també	 augmenten	 els	 treballadors.	 És	 lògic	 doncs	 poder	 treure	 símils	
entre	 el	 gràfic	 del	 PIB	 per	 càpita	 i	 del	 de	 productivitat.	 Si	 ens	 fixem	 amb	 el	 gràfic	 de	 la	
productivitat	del	treball	del	sector	manufacturer	que	analitzàvem	al	capítol	dos,	podem	veure	
















però	 ja	 es	 preveu	 un	 estancament	 en	 aquest	 sentit.	 D’aquesta	manera,	 Tailàndia	 que	 ha	




tot	 i	 que	 el	 comportament	 és	 semblant	 al	 de	 la	 República	 de	 Corea,	 el	 problema	 de	
productivitat11	tailandesa	no	permetrà	al	país	assolir	els	nivells	de	PIB	per	càpita	que	te	el	país	






































































































útil	pel	país,	que	a	dia	d’avui,	 tot	 i	estar	estancat	per	 la	banda	de	 la	productivitat	 i	en	una	
incertesa	política	que	frena	el	creixement	econòmic,	es	troba	estable	a	nivell	macroeconòmic.		
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